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INTRODUCCION 
La lectura es la clave en el aprcmdizaje tc...'Órico. Sin 
ffilb-:.n-cJo, p:)Cas personas pueden élccir que saben leer c..t1 cl 
sentido estricto de la palabra. ¡,J_ contrario, rnuc,1 as 
afirm .. "'l.Il sentir red1azo hacia los liJJros. POR CUE? Quizas: 
Porque no aproved.1a11 adccuadélffiente sus capacidades 
y leen muy despacio •. 
· Porque no entienden el SE'ritldo de lo que aparece
escrito.
Si usted es w,a de ta..les person:1s, es convenü:nte que revise 
· y �3lice ahora mismo sus hábitos de lectura y decida ·me.jo-
. . . 
-ra.r en este sentido" R2cuerdc que la lectura es el me.dio
más e�icaz y E)21."IrBncnte de apreriJizaje y actualiza.ción.
Con las b:_,.ses de organización de su tian¡::o y el dcs¿rrrollo
dG los.factores que influyen en el estudio, tiene usted
ahora las condiciones más favorubles para utilizar al mSdrno
sus capacidades en la lectura .
1, '· 
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GU:IA DE MANEJO DE PR!X:ESOS DE LECTUTu'\ 
'La cartilla SP pro¡:one ser enminenton8J1te práctica_. 
El Instructor orientará los pr�csos de lectura 
de los alumnos. 
Es indispensable que cada alumno desar:rolle los 
ejercicios.propuestos. 
Aprovechar el taller que se prqx:me sobre lectura . . 
con la participación del grupo para 
tbtivar 
Reforzar 
. Observar procesos 
Hacer segu:imiento y eValuación 
Desarrollar en los alumnos el interCs p::,r la 
· lectura.
Utilizar grabadora para, que el almnno haga su
auto-evalu..1.ción.
Organizctr concursos de lectura: cano motivación.
1 ( , 
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GUIA PAP,-7\ EL INSTPJJCJ.úR 
Al entrc..,gar l¿,_ car-tilla al alumno, el Inst1.uctor 
oric:ntarlor, hace la- inducción de la misma. .. 
Crn1cntar el objetivo ·· 
Cancntar el contenido 
Canentar y aclarélr las guías de manejo 
Cementar y aclarar las a.ctividades de 
aprendizaje 
Orientar los pro:::csos de aprendizaje, reforzar, 
hacer el seguimiento y evu.lua.ción •. 
0.1a.r::.1ci las circunstancias no p2nú tan desarrollar 
ls:,s ejercicios, con las orientaciones que se dan, 
queda a la inicitiva ucl Instructor orientador, 
·aplicar otras técnicas.
Con la car-cilla no se pretende cst.."'lbleccr ur1a
"camisa de fuerza". S:implrncnte se dan una pautas
p?...ra desarrollar los procesos de aprendizaje. Que­
da en libertad el Instructor orient:ador de selec­
·cíona.r otros ejercicios y o�ras técnicas de aplica­
ción de acuerdo con el tipo de p:)blación y lu.s cir­
cunstu....'1cias. 
SG rcca.nienda u110.lizar las Guías de mando y las 
actividades de aprendizaje, cor1 el fin de adecuar­
las 'a las' :xcsic1ades • 
GUIA Pl\RA EL l\LlJMNC 
Estudie el objetiv� tcrminill de la 
· unidad y consulte con el I�structor.
- Resuelva los difercrites·cjcrcicios d� la
.unidad y pida aclaraclonGS il. Instructor.
Presente s�cmpre al Instructor, el resul­
tado de lo� ejercicios y- confr6ntclo con 
el de otros compafieros. 
Solicite al Instructor,. cuando lo crea ne­
cesario, m5s ejemplos sobie los diferentes 
eicrcicios que lo toca realizar_ 
Pida al Instructor la 6valuaci6n de cQda 
ejercicio presentado. 
Desarrollo otro·s ejercicios que le penni Lrn 
c6nfimnr su aprendizaje: 
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· Para alcanzar .el objetivo de esta u·nidad, usted
debe:
Realizar las actividades d� aprendizaje 
Desarrollar los ejercicios propuestos 
Presentar un ejercicio. de le.;.:;tura par u 
su eval_uación. 
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La Lectura 
El primer apre1idizaje ,o primera preocupac1on cu<1ndo Entramos 
de niAos, a la escuela fu6 <1p�cn�er a leer y qu� alegrfa y 
qué triunfos cuuncio empezamos a-trt1ducir, en sonidos, los 
primeros. signos y las primeras letrt1s º 
Pero ·leer-no es s61o traducir signos y descifrar unas lfneas 
dibujadas en el papel que se llaman letr�s, ni repetir mec�­
nicamente ideas escritas, ni• creer·ciegamente en la certeza 
de unas afirmaciones. Leer es asimilar.y es comprender lo que 
el autor del mensaje ha querido exprésar. 
· Se trata de:
Asumii actitudes frente a lo que se lee. 
Dialogar con el autor del libro · 
Exponer puntos de vista _personal es 
Tomar ideas y enriquecerlas con las de otros autores y 
ccin experiencias personales 
El adie�tramiento en la lectura es muy importante para la 
vida �utuia de cualquier persona. 
Al abuncionar las aulas sólo le queda al hombre su capacidad 
. d_e lector para poder progresar, 
o 
t.) 
)3 � Cluscs de lectura 
l.º I'or la forma: 
Mental 
Lenta 
· 2,, Por el fin: 
O:i:-al 
Rápida 
Informativa �· de. investigación de repaso 
de crítica - recreativa - correctiva -
de estudio. 
Ejercicio No. 1 
Investigue y exprese oraJmehte ante· el Instn1c­
tor algunos conceptos sobre cad.::i una d<2 estas 
clases de lectura. 
2 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
l\quí se p1;cscntan algunos ejemplos ·c1c lectura. 
· Frente ·a cuda _uno,. usted escribe el nanbre de lu clase de
letra por EL FIN que se está dando"
3 
l •. Francisco Le1.:: parél prepJ.ru.r 
· el cxai-ne.n de bic:ilcgía. L.__ _
2. Le vi en el parque leyendo
l& última novela de García
Márquez.
3. �...,as lus nL-"tl1anas a la hora
· del desayuno lee los
periéd.icos.
4 º Juilll lee, analiza, hace ob­
servaciones al.tara de
sociología.
5. 
6 .•
Elizé-l,beth lee las revistas,
enciclopedias, y otros
libros, p:rra resolver el
trabajo.
El profesor revisa, hace
observaciones a los ejer­
cicios de los allmmosº
7. Los a.iumnos revism1 el
tC:TIB. p.3.Ya lu clase
' " f 
·,
e, 
!' 
• 
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\ 
u 
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_El adiestramiento en la lectura es muy irnrortante para la 
vidJ futura ·c1e cui.tlquiei� persona º 
4 
Al abandonar las aulas solo le queda al ho�)re su capacidod 
de lector para·poder progr�sar.· 
c." Problemas en la lectura. · 
Hay dos problemas principales en la le¿tura mental: 
La 1 ent itud al leer que ·hace _coger pereza hacia los 
materiales de lectura. 
La dificultad en entender lo que el a�tor ha querido 
expresar, o sea la f�_lta ·de comprensió_n • 
} 
.• 
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· Es necesD.rio ¿¡cJ.ar¿¡r té11nbién que no todos los materiales de
lcctur¿¡ ckbc.n ser leídos con la misrm velocidad, ni con el
mismo índice c.e crn1prensión:
1. 7extos de infoDTuJ.ción general sobre- tanas que uno conozca
o CJUe sean ele repaso pue2den ser· leídos· con w1él velocidad
intermcxlia ..
'J.'cxto sencillo 
Huelga e_n filipinas 
Ml\1UIA. Fuerzas polici·ales 
antimotines lucharon ayer 
rudarn�nte contra· obreros en 
huelga ai1nadqs de dardos, 
piedras y palos, en una fá­
brica de los suburbios ca­
pitalinos, dejando un saldo 
de dos obreros muertos y 
varios heridos. 
Texto rn�s difícil 
La· re.::ilil1ac1 y rn.;cstro pensar 
sobre cllá. se abren así .hacia 
lo divino, hacia esa raíz 
última implicada en ·tc:x:1o ser 
· y especic>.lmcntc en nuestro
ser.
2. Textos demasiado sencillo' o intr¿¡sccndcnt'cs· ccxno infornuciún
�ricx:1ística, algunas novelas, _ciertos infonncs, cte., pucdc'n
ser leídos con gran velocidad y con wn canprcnsión que inclu­
ya una ideo goncr,ü acerca del asunto,
3. Tc...,tos de filosofía, de estudio o E.'Scritos ·canplejos. o cuya
canprcnsión deba ser muy cuic1,x1osél, -.deben ser lcíl1os con lm<1
mínim.:1 v1:.'locidu.d y w1a rnCi:-:irn<1 canprcn·si6n.
t•·
·O 
ACTIVIDADES DE APRENDI2AJE 
Se recanien¿b al Instructor seleccionar textos para. 
lectura rne:1tal. 
Estos textos ueben penni tir a.l alumno detennirnrr su 
rapidez, o lci- rt:itud de la lectura,_ las dificultades, 
el mGnsaje. 
Una vez realizc1da la lectura por c�l alumno deb2 constestar 
el siguiente cuestionario de reflexión·. 
'Por qué cree que dmóró tanto en la lectura? 
Tuvo dificultad en la canpmesión del mensaje? Por que? 
·· Qué ·partes de la· lectura_ encuentra con mayor dificultad?
Qué ideas tiene para salvar esta situación.
Qué partes de la lectura e11cuGntr, fflciles? Por qué?
Haga un listado de las palabras cuyo significado desco­
noce.
Consúltelas al diccionario.·· 
Presente en cuatro renglones el rcsrnnen·de la lectura.
D'.S sus opiniones sobre la lecturil.
6 
O,. 
7 
El 0,rte de.leer 
No pretendemos dar áauí un- _tréltcJ.do sobre .el arte de leer. 
Sol¿¡rncntc algrnws orientaciones. La lecturél le es neccsuria 
· _para completar l<1s enseí'icrnza.s que recibe del Instructor o
encuentra en lus rnÜdéldcs. El Instructor no puede decirlo,
ni tr.Ínsmitirlo tcdo en w1n S(:.'sión.
a. Imr::ortc1nd él de la lecturél
b .. 
Lél lcctur.:i .1t-enta suplir.'.í lo ·quc· en las sesiones no se
alCé111Zél ';-> ver. Para su. progreso ¡::crsonéll lél lectura le
es tan necesaria cerro el trabajo, pero.es preciso leer
inteligentl1nente no p::ira mütar el tianpo, sino para
ccxnplctélrse. y formarse.
PosibiJjdcxl de leer bien y rápido
Oialquier pcrsona,norrr�bnentc do�aqa,puede perfeccionar
su capacidad lectora. Puede llegar a triplicar su v0-
locidcid haJJituéll sin menosco.bo de su capacidad de can­
prensión ..
Son precisamente los lectores rápidos los que mejor
leen-y captan el sentido de lo leído. Por tanto los c�10
saben sacar un mayor partido del tiem¡::o dedicado a sus
lecturas.
E.. Hábitos inadecuanos que impiden rnpidez en la lectura 
L- · Vocalización
Consiste en pronuncia.r las palabras a medida que se va
leyendo. Quien vocaliza, l'ec a la.misma velocidad conque 
habla. Y el pensamie.i,to es mu ... ho más veloz que la pal;1-
bra. El htlbito de vocalizar puede ser mcx.:ificado JX)r 
medio de w1 esfuerzo consciente o mediante el uso de tru­
cos tales corno colocarse un lápiz entre los labios du-
. rantc la lectura, _para cvi tar el movimiento de éstos. 
1 .l 1 
o 
.. 
,\ 
2. Subvoc.:ili7.c1ci6n:
Consiste_) en rcpeti r rnc:i1tolrncntc ct1clu una de las ,xll ,1-
bras miontrt1s se lec. No existe vibrución acústicci.
visil;le, pero el lector ".se oye a sí miSJ11D".
Ilay di vcrsa.s técnici:is füra clircu.n¿:ir la subvocZ1.li,:,-:l - iún:
:Cscucllar música 
Convertir en irn59cncs_ lo que �- - '.'ü lcycndq 
Un sistema rostan te bue.no coi1si c;1-e en autoprcguntuL�c 
o en L::i ll2ITL:,.da convc�rs.:i.ci6n intc::_-n.::,. Autointcrcci.r.h5 o
de ideas acerca c1cü TitJ.terial de lectura, esto impJ je¿¡
W1 notable esfuerzo, pero la crn1prcnsión de lectm-¿¡
mcjoru.r;i en foima considerable.
3, Paw,as ex ces i vo.s: 
Se:, hacen po.usas o detenciones cxcesi vas cuo.ndo se lec 
palabra r-x:ir palabra y no ideas. Los ojos, al recorrer 
tm renglón, para leer, no est:'m realizando w1 mcivirüc-n­
to continuo, sino que haccri pcqucfias rausas •o dctc:1cio­
ncs, a intervalos i -e(_]Ularcs de tielX). Los ojos se fi jun 
en cada pulabra (lector lentó) o en cnc1a grnpo de ))cJ�a­
·bras (lector rápido), del principio al fin de la líIK'él ·
y luego, con W1 réipido-movimiento de regresión, tuno.n
nuevamente el renglón siguiente y así sucesiv.:m1cntc.
Mientras los hombres persistill1 en decir lo que no picns.:m, y 
en pcr1sar lo que no dicen, la comunicación hum..ma no d0.j.:.1r.'.1 
de ser Villla ilusión. 
----------- lector lento 
lector rápido 
Los ojos- nunca n2ulizan movimientos lentos. Pero co.To lo. 
lectura es W1 proceso de 'interpretación, la duración de c.:i.da 
detención no puede ser m,::-nor de 1/5 c1c segundo. Por consi­
guiente, si el tiempo por fijución no puede acelerarse, 
ser5.1a disminución del número de dct_encioncs lX)r linc.J. lo 
que aunentará la velocidad de la lcctut�. 
Precisamente una de lus causets de la lccturu lcnti:l es r>J 
h5.bi to adquirido duran te lc1. n iñcz de leer pal.::lbra 1X)r p¡l1 a.bru, 
esto es, de huccr nu71crosas pm1sas. 
La solución consiste en hacer ejercicios po.ra reducir el 
núncro de �xms,1s, o seél, p::u:a c1mp1i.ar le, visión µ�rifC:ric.:i 
o c¿¡r.ij:>-.'"l v isu.:.ü.
l.- /) ,  ' . 1·: 
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Lectura d0ficicntc: 
a. De tedas las fuerzns, la de la 
raz6n es la que más· tarda. C.Q 
imponerse. 
. b. De todas las fuerzas la de la 
,. razon es la que 
más tarda en imponerse. 
c. D.,� todás lás fuerzas la-de la razón es la que 
méis tarda en imponerse. 
Colocundo los ojos én un punto écntral imagin2crio se aprovecha 
totalmente la visión periférica (de los lados) con lo qu2 se 
gana no s6lo en rapic'icz, sino tar..bién en canprensión, pues se 
captan ideas o conjuntos de palabras con sentido. !Ilag.:1. usted 
el ensayo_de, aprovcch&r mejor su
_
campo visual! 
Lecturc1 idco.l: de todas las fuerzas la de la razón es L:1 que nBs 
tarda en irnp::merse. 
dº . Regresiones 
Son los mcA,jJrticntos en sentido inverso, sobre. la. l inca 
escrita que tcrnunan en Lma t'l.ctcnciún, para rcqü;t.rur 
nucv,7mcntC" ciertas p_:.,labras o frases.· La pcrson�i n"lL'c 
o 
e 
• 
l\lgunas de las cziusus de las regresiones son lus sjguientes: 
Pobrczn de vocabulario: existen palabras conocidas, 
dudosu·s .y desconocidas.· 
• Canplcjidüd y confusión de la rc--do.cci6n, (re<Jrcsi6n
incvit¿;lJJ.c), ya sea porque· los t0. xtos no c�;tán bien
redactados, los conceptos sc¿¡n absurdos o 1X)i"gue no
él.pélrece rnuy claru lu idea principal.
·Confusión cte palabras: cn·vez dé mesa-se lec misa.
. mana leche �lec mJrna leche 
10 
Hábito::; inadecuados: el lector siente desde el princi¡.,io 
que no csüí. entendiendo pcrfec tamcnte ·bien, y piensc1 CJlh .. ' 
debe regresar. 
· 
Hay una regresi6n' "calculada" que es. útil. Se hace en los c.J:.�,,s 
en·ouc nuestro interés y el material 10 �p:::,nen, y sirve para 
evitai-nos incurrir en confusiones. 
La solución para los tipos de regresión inadecuada consiste cr:. 
mejorar, mediante eje7'."cicios, la atención y la concentración, 
·y en·adjudicar al material que se lea, la importancia,gue ¡:x:>sc·a.
Se puede corregir mediante un esfuerzo consciente.
A todo lo ariterior hay que agregar, adm1ás, que el único movi­
miento que debe.hacerse al leer es el de los ojos.
Sobran, pues, movimientos dé cabeza, ec manos, j·uec;os· con lla­
veros .y otros objetos. Estos movimientós �nnccesarios.
E7ercicios - Velqcidad inicial
El siguiente ejercicio le mostrará. co:-: qué velocidad está leyen­
do en la actualidad.
Lea con la v0locidad normal que acostumbra. Al corncnzar, anote
el ticmp:::, que marca. su reloj , y al tGrminar haga lo rnisn .
, l I 
;, 
}, . ; ' 
'. ,, 
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EJERCICIO Ko. 1
llora al cáncnza.r 
I-12a el siguiente terna constutando la hora de iniciación. 
"No es 1X)siblc que una nación adelante en• nj ng(m c2l1lpo si m5s de lu 
tercera purte de su poblc.ción pcnn:mece marainada, es decir, sin 
párticipu.ción y sin intervención. 
Es muy cierto que una gra.n purte de la población es carr.ncsi na y que 
ca•-::-cce de los beneficios que ofrece el desarrolle,; pero todo esto 
· se debe a la'mezquindad de los gobiernos y de los dirigentes que
premeditadamente siguen 1rianteniendo a esta gran parte de la población
alejada del progreso y de las ventajas de· la civilización.
Y es ·cierto, fX)rque ya a-finales del �iglo XX, una buena parte de los
·sectores campesinos encuentran grandes dificultades para incorporarse
y· están en peligro de quedar defini ti Vé,Jmente rezagado�, ya que a
mcc1ida que el. desarrollo se acelera, se hace más· gré1I1de la distancia
entre quienes van a la vanguu.rdia y entre quienes si acaso se mueven,
lo hacen por la _ley del c1.rrastre. · 
Pero el marginélffiiento no es, en el caso de Cola.71bia solo de los 9 ó
10 ·millones de campesinos, sino de los goben1antcs y de los dirigentes
en general. Ellos están ausentes de buena parte de la realidad carr,p¿:­
·sina y así ·refuerzan más las barreras que so levanté1I1 entre los campe­
sinos y los habitant12s de las ciudades, entre los que de una u otra
manera participan de una cultura y de sus tecnologías · y  de quienes si­
guen viviendo cano sus más remotos antepasados.
El aislamiento no es, pues, solo de una parte de ·1a población, sino de
las dos partes. Pero hay un hecho que desfavorece aún más a los camp2-
sinos: la clase urbana, que es la que al final de cuentas gobierna
y dirige, ·no quiere saber nada de ellos, se desentiende de sus necósi-
. dadcs y posibilidades·, y, lo que es más grave, investiga, proyecta y 
ejecuta prcx1ra.�as y políticas con ignorancia de esas necesidades y de 
esas posibilidades de la mitad de la I_:X?blación. 
Y en.Colombia se
.
da el ca.so increíble de que lo$ planificadores del
Estado ignoran cu&l es la condición econémica _del campesino, cuál es 
su ingreso, cuál la_distribución del mismo, a pesar de lo cual son 
ellos misr os quienes están encargados de aconsejar y proyectar las po­
líticas económicas del país. 
Formular.políticas p,:,ra las dos terceras partes de la pobl.:1ción colan­
bic1.na, con inevitable efectp sobré la atril tercera parte a la cual no 
-se ha tcnioo en cuenta, es un despropósito. Pero ya nadie se sorprende
de que esto sea así.
Es por lo tc1.nto a los ciln1pesinos a quienes ·corrcs¡:onderS ,· si· no dejan
.rrnlogr.:ir· su wüdatl, y su co.oo.cidild de orgD.nizaci6n ·y sus anhelos de
progreso y supcraci6n por· 1� 1--,oli ti.quería, el localisr o y los falsos
. conductorc•s, · hacerse c.::i.da vez nús activos y pre5entes e11 tedas los 
· aspectos dé l.::i. \l'idu nacionil  11. 
! Jura al tcrrnino.r ---------------
� 
" 
.. 
CUESTIOMARIO 
l. Cu5nto tiempo·gast6 en l� lectura?
2. Cu§l es el mensaj� del autor?
.3. Quª fallas cree tener cuando lee? 
4. H§gale �1 tema algunos .comintarios u observaciones
personales.
5. Cufil de los siquientes títulos sería �l m§s adecuado
para el tema?
A. "Colombia, raís con vo.cac'ión agrícola".
B. "El marginamiento CQ.mpesino"
C. · "Sólo para los de la· ciudad" 
D. "El campo también ·cuenta"
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
El obj�tivo es mecanizar el proceso de la lectura, 
por tanto se requiere ejercicios .. 
Preparar otros ejercicios de lectura (preparados 
por el Instructor)� 
Que·los alumnos inteicambien los ejercicios. 
-Conformar subgrupos de dos o de tres alumnos, y
a�ignarlés ej�rcicios.
Dej a·r. que los alumnos hagan intercambio de
experi_encias.
El Instructor orientador atiend� las inquietudes
de los alumnos, hace refuerzosº
Organizar un taller de lecturu. oral con el
objeto de inc�ntivar y motivar· en el alumno
su inter�s por la lectura.·· 
Reforzar los ejercicios de lectura en los alum­
nos que pres�1.1·'ln dificultad.
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�- 14 Cano concentrarse 
Ila tenido usted alguna vez · la experiencia de leer un ptírr.:. ro 
o una pt.ígina sin tener la menor idea sobre su contenido?
Las palabras, individu.:ilmcnte, pueden hcJ.ly2r sido familian •�; 1 
pero la cor1'J.J1icaci6n totu.l no ha tenido significaoo pc.,ra u:;Lc'!-:1.
Es-la situación es muy caním.
Dos ruzones 1X)r las que _al(JUiluS vcces_no cn:i.1prendanos ei siq­
,:nifícado de nuestra lectura son:
a. Nuestra atenci6n se. ha desviado.
b. TcnB.,K)S el hábito de leer p--.:i.1abras más que ideas.
la primera de estas causcJ.:s, la "falta de atención", es quizCis 
la nlás co�ún. Cuando nuestra atenci6n se desvía, las pala­
bra.s pasan por nosotros y no dejan rastro alguno. Bajo estas 
condiciones no ¡;xx.lenos esperar una cosecha �1e - ideas razonables. 
Segu.unos canpletamente los pasos del estudio o de la lecturzi, 
pero no obtenCi'1lOS. resu1 tados. I-lalgu.stamos tiCJ'.lpü que fXX1rL:unos . 
usar más placentera y prov\::chos.:unente. 
Cinco razones para una aparente dificultad de concentración, 
son las siguientes: 
a. Falta de propósitos
b. Conflictos internos
c. Falta de programación seria en la lectura
d. Acerc:amicnto desmotivado a 12 lecturá
e. -Insipidez y pobreza del material de lectura
� .G,, •có.TO desarrollar la atención
él •. Tener un propósito: 
Generalmente, la tarea de leer est5 relaciono.da con un 
prop'.Ssito 1-:iéis amplio. Por ejemplo, puede ser nccest1.rio 
entender ·w1a asignatura para terninar sutisfactori,1r:1, ·ntc 
un curso importante para. nuc.'stro futuro. CuZlndo p::n!l'-
. mos de vista la meto. o él resulto.do final, ·es proh:1L1ll' 
que lh:9ucmos a estar sin rumbo en la lccttu-a. 
b. Conflictos internos:
Interfieren ti,rnbi6n nuestra o.tcnci6n. Por cj12mplo, un
muchacho puede tener dificult2clcs de concentraci6n
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en su trabé1jo escolc.1r [Y.)rque cst.5 perturbado ¡_xx sus
proyectos profesiom.les: Su p:1dre · c'lesea qup ingrese a
ooc.1 carrera por· la �e él siente .fOCO interés o
para la cual tiene p:x:as aptitudes.
Es di fíci1 encontrar una r.�E�r,;1a con tccos sus i_)roble­
mas personall?s r<::suel tos. Pen::-,;\r en ellos a truvé� de
usted mismo, o mejor aún, en ·presc.:ncia de lll1il }��rsona
canprcmsiva: en quien se tenga confianza, u.yudo.réi a re­
solvc1·los.
Si usted puede resolver algunos de sus conflictos inte­
riores, estará en mejores condiciones para dedicar su 
energía a concentrarse en leí lectura. 
dedicándose sinceramente a·una tar�a que valga la pena, 
se p::,drán, incluso, olvidar·las·prcocupaciones. 
.. 
" 
• 
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1..a· muyoría de las pcrsonus cc:xnicnzan la lectura muy 
r5pid�1mcnte y fijél!1 su atención �n el contenido con m::ís 
constancia si tienen el ti011po medido para hacerlo. 
Esto .lo demostrarros cuando hacm.os los ejercicios pr[ic­
ticos. 
Hacc.rnos todas lélS lec turéls con la misrTu:1. prontitud y 
atenci6n conque comenzamos a leer los artículos con lí­
mite d," ticmfO?. LEx01nos usualmC"nte con el raismo gro.do de 
conct::i-itrución? Si establecemos un l.ím.itc uc ticmP? rél;�o­
nable par¿¡ una ta.rea, tendremos dos altern.::ilivas; o nos 
conccntrélffios o no podremos tenninar lo guc nos hernos pro­
puesto. 
Si nos uccrculT\Os a la lectura con una actitud mental po­
sitiva, el libro se f.X)Sesionará de nuestra atención y la 
sostendrá. Hay recurso� provechosos para mantener nues­
tros sentidos en el asunto de �e se. trata. Uno de c•llos 
es tomar notas de las ideas principales mientrus se le:c. 
' :· ¡ 
'·. 
'• t ·, . 
'· 
I?.t pr5ctica de subrayar l.:is idca.s princip..--ücs y ha.cer 
·é1pw1tes éÜ fi1,al r-lc célda capítulo, tiene el mü;mo pro­
pósito. hlgw1Z1s personas no h.:-iccn esta cL:1se de cU1ota­
cioncs porque clesvían lu atención de lu lecturo. propia-
. . 
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rnen.te dich.:i. Una vez rtús _obsci-va"Tlüs que la lccturu es un
proceso óc ínaole altarr.cnte individti.:11.
Para captar el .s.ignificado de un. me:nsélJe .:'.20Cn1os enfocur
nuestra atención sobre su contenido, sobre lo que estan10s
·leyendo, no sobre có:no estamos haci0ndolo. 1':o obstante,
estudiar el cáro y el ror gué de.la lectura ayuda a conse­
guir W1 m<:,jor prcr.iedio: en tedas las lecturas dcL--a,-os
anplear siempre las mejores técnicc:s de lectura.
I.Ds perío::los de estudio· del:xm tener una dura.ción de cerca
·de 50 minutos para que tengan mayor efectividad. Si usted
necesita estudiar más tiempo, "tánese·W1a pausa" más o
menos después de 30 minutos. Luego, resuma lo que estuchó.
Use.las horas entre clases para estudiar. La mayor parte
. de los estudiémtes son más eficientes en las horas de la
mañana y de la tarde que en las posteriores a la canida.
. . "
.. 
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'I-L. Criterios p<.1ra Wlél lectura m�s eficaz 
a. Que usted se decida éJ mcjcJrur como persona.
b. Que estudie y aprenda. aquello que ralrncnte le interes.:1.
c. Que lea para ca,1pJ_ctar los conocimientos
_. 
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d. Que lea para· aprender a ºpcn�ur y .a desarrolJ.:1r la cap.:1ci­
dad de análisis y ·ae crítica.
: I. Inconvenientes de la lect;ura lenta 
La lectura despaciosa, lenta, dificulta la crn1prensi6n y mc1 ma 
considerablemente nuestra propia capacidad de concentración. 
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Muchos lectores suponen que w1a lectura realiza.da con.velocidüd 
es tianpo IX-'rdido y leen entonces "palübra-.por palLlbru" con in­
c_rcíble y puciente minuciosidc1d. Creen con ello garantizar la 
pérfecta comprensi6n de lo lcíclo, esto JXX1YÍa considcrzu:-se cerno 
Wl m:1l hc'.S.bi to do lectura. 
Norni.:ümcntc el 1<2.ctor lento, · m.'.5.s que garantizar una adecuada . . . . .  
comprensión, dificulta en extrc1no las cosas: 
. Disminuye v.;locidad' lectora 
P. , t. léLúC lef:llX) 
Difícilrnente.canprende el pensamiento e.>..-presado en el texlo
Al leer "palabra por palabra" ranpe el_pcnsumicnto en pe­
queños trozos� 
El lector rápido capta con mucha mayor pronti tuéi la relaci61J 
interna del texto y obtiene así una mejor comprensión de su 
contenido. 
El lector lento, • al conceder tanta ir:11?0rtancia a las palabras L'n 
-sí r:úsrnas, rnás quc: a las ideas, no capta el sentido glob...1.l de
las frases.
Todo. lo dicho debe llevarnos al convencimiento de que no dero.-o,�
leer p.:,labras, sÍJ{_; ideas.
() 
_Q 
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-�ICIO No. 2 
l\ntes de realizur el siguiente ejercicio de lecturc1, tenga en cucnt;1 
estos pasos!' 
a. ·Haga p1:.Í1rcro rma lectura r5pida d0l tc.,:to
20 
b. Vuelva sobr<.:: el tana y destuquci por escrito las ideas ccntr,ües
e. Haga· una scg�1da lectura de rustreo y observación
d. Escriba Wi c"�suncn del ·contenido
NOTA: 
Con los pasos que se lq dan se espera que usted adquiera una disci¡:•lina 
en la lectura, que le psnnita luego reiüiz.:rr los ejercicios de estucho 
y ccxnprcnsión de las próxinia.s wüdades. 
T E X '!' O 
EL Ct.JLTIVO DE L..1\ RD'.OI..l1.CI--Il\ 
La i·enulacha es w1a planta de raíz grande, carnosa y E:ncarnadél que se 
cultiva por sus bultos altamente apre�iados en la mesa, lo mismo 91.1c­
para la producción dé azúcar, aunque en nuestro país este producto se 
obb.ene principalmente de la cana. 
Cl in1a y suelo 
El clima más apropiado para el cultivo de la rerrolacha es el frío, aún 
cuando co él es de menor tamaño. En las tierras trn1pladas su télilni:o 
es mayor, pero su calidad inferior. 
La rernolacha se cultiva en muy diferentes clases de suelos., varícmc1o 
estos desde terrenos turtosos, arenosos, hasta suelos más pesados. Sin 
e.·-r1ba.rgo, cerno regla general es difícil obtener buenos rcsul tados ('n pesa­
dos, o en aquellos que se apelmazan o se les forma costra después d(Ü 
riego o·de una lluvia. 
Los mejores result2idos para el cutlívos de la rei-nolucha se encucnt i-,:m en 
los suelos arcillosilicosos_y arcillo-calizos. C.rn1pactos, de bucn;1 
preparación. 
Siembra y cultivo 
Puésto que las plilllt.:is de rarolacha son pcqueñus �' débiles, a voct -�� es 
difícil obtener un buen srnibrado. Pura favorecer las pL5.ntuLJ.s d(l ,i..les, 
el. suelo, o..ntes de 1a sirnibr.:i. c1cl.:x::rá tralxljarse hastu que est6. bi, '11 
desmorn.iz.:i.do, libre de rustrojo y terrones y perfectamente ni vclucll,. 
La rnul ti plicación se hace en iJ.lm."íc igos · y ¡x)r semi llu , la que se si, 'l11bra 
ronicndo i..rus srn1ill.:i.s ¡.:or hoyo o. wios. dos a. tres cc'nlímctros de ¡ ,1·01 un­
dül.:id. De ·1os airn[ic_igos se hace el traspltlntc a los sitios dcfinj t i\·os. 
1,¿¡_ distanciél entre surcos dep.:ondc en 9ran parte de las condiciones 
1·oc.:i.les y del equipo disponible paru la sicrilira y cultivo. 
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Para pequeños lotes trabajados a mano, los surcos debcdm quedar a tm.:i 
distuncia apro,-.irnada de 30 ccntfmctros, Purél cult.ivar con tructor, 1.u 
distilllcia c011ún es de 45 a 50 centír,1Gtros <'�ntrc surco. y surco . 
. Se ·aconseja para la siembra en senil] eros uso.r entre cinco y siete gr:1-
. l)K)S de scmilln. por co.da 10 metros cuadroc1os, cuando ya las maticuc. 
tengan unas cuatro hojit3s, se debe l1a.ccr·una desyerba para evita que 
las·ma.1ezas ahüg'�C..� el cultivo. 
Cosecha y éÜmacenarniento 
El perfodo vegetativo de _la remolach2 es de tres meses y medio,y se 
aconseja hacer la recolección cuando los bultos tengan entre 6 y 7 
centímetros de diámetro._ Inmediatamente se arranquen los buloos, deben 
clasifj.c�rse y se les qui ta las hojas muertas o 'dañadas. Posterior­
mente deberán lavarse perfectamente con agua limpia antes de enpacarlos 
para llevarlos a los mercados. 
Oara un almac·enamiento largo,· se deber5n ·cortar las hojas cerca de las 
raíces, y desechar toda wBtcria enferma o JXX:3-rida.para evitar posterio­
res daños al producto almacenado. 
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EJERCICIO No. - 3
I;J1 C(X)rdinación con el Instructor: 
l. 
2. 
Grave si le es posible el siguiente tema de lectura. 
(tema de lectura preparado por el Instructor.¡. 
Escuche atentamente la g�aooci6n y detennine por escrito 
los diferentes errores de pro.11rn1ciaci6n. 
3. Grave ahora el mismo texto corrigiendo las fallas anotadas.
4. Sucesivamente escuche de nuevo las dos gravaciones y esta­
ble_zca las diferencias •
22 
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EL ESPl\NTJ\PAJl\ROS 
El cspantap5j,::tros habfo. contc..mplado muchas noches la lección ele las 
estrellas, había· obse:Í:vcJ.do la labor clio.riél dci harbre en los sa'1bra­
dos, hobíu escuchado c1tcntamcnte el canto_ do todos los p5:taros de su 
ccm:i.rca, hubíu. sufrido la c6lcru._de·los vientos-, la inclemencia de la 
lluvia y el ardor del sol; todo esto fué d{mdolc comprensión y sabi­
duría, lo cual resultuh., en reneficio éle las avecillas, pues a todLl.s 
les per.mitícJ. llevar algunas gr¿mos para su sustento y abastecer los 
nidos donde piaban sus jX)lluelos. 
Pero un día el hawre se dió cuenta de lo que pasaba y acerc5ndose 
do1�cle el ·Espanta.pájetros, le dijo: · 
- Si -tú siguc::s pennitiendo que los pájaros se roben los granos de mi
· sBnbrado, te cogeré y te echaré al fuego.
Esto era lo que más horrorizaba al pobre Espant.3-ptljaros, pues su
cabeza, sus brazos y sus piernas cstaban rellenos de paja y arderían
rápidamente.
Pasaron dos días durante lós cuales él no les pcrnuti6 a los pc'ijaros
llevarse ni un grano . .  Al tercer día, se acercó la golondrina y pa­
rándose en uno de sus hombros, le dijo:
. .  •
- Amigo Espant�pájaros, no sea usted tan cruc::l, pernútamc llevar algu­
nos granos .para mis tres pajaritos que desde ayer no cornen y están
muriéndose de hambre. Pero el Espantapájaros le dijo que no y la ger
londrina se:: fué llorando. Al quinto día se reunieron tod.os los pá­
jaros del rosque para deliberar lo que debían hace� en aquella situa­
ción difícil, y después de JX)ncrse de acuc::rdo, se fueron donde el
Espantapájaros y le dijeron:
- Señor, hemos resuelto que si usted no nos permite recoger los pocos
granos que necesitamos para vivir y no mod ..rnos de hambre, nos irEmOs
absolutillncnte todos a vivir a otra ccinarca, donde la vida nos sea
menos dura, y cu¿mdo noa hayarros ido, el hanbrc verá que yc1 no necesita
de sus servicios y entonces se lo llevará. y lo ·echur5 al fuego�
El Espantap.1jaros, que hubía estado muy prt.'OCupado pensando cáiD podía 
resolver el zi.sunto, les dijo: 
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-•Amigos míos, mal hac6is en venir a amcnazame, pues nadie más que 
yo se preocupu. p::,r el bienestar de vosotros, y al fin·he cncontrdo uno. 
soluci6n, pero antes tenGis que i-r donde el rat6n y rogarle que vcng.:.1 
a hablar conrnigo, y yo os prc::rneto que·rnañ.::ma·tendréis�los granos que
necesittiis para vivir felices �n mi ro.narca. 
'lbdos· se fueron llenos de es"[X'ranzas y·canisionaron a la golondrinc1 
para que fuera. a.hablar con el ratón, con quien tenía amistad por vivir 
ambos en la casa del hombre,·y le.dijera que el Espantap&jaros tcníc1 
un asunto muy importante que canuni�urle. 
El rat6n llegó por la noche y el EspantapájarOs le dijo: 
- Te he _ llamado porque s6lo td. puedes sacarme de un gran apuro, en que
estoy, y es que el har\bre me ha dicho que si permito a los pájaros
llevarse algunos granos.del sanbrado, él-me echará al fuego; pero su­
cede que tarTU)ién los pájaros me amenázan con abandonar esta canarcc1
si nos les prop::irciono que caner, y el hcmbre vertí entonces que mis
servicios son inútiles y también me echará al fu�go. Quiero que tú
vayas al· granero del hornbte_ y en el lu<;;ar menos visible, -hagas un
agujero por donde puedan los pájaros antes que raye el alba, y el hcrn­
bre se l�vante, aprovisionarse a sus anchas de todos los granos que
necesitan, y a cambio de eso, yo te pranetb la amistad oos firrne y
servirte qe hoy en adelante en tcx:10 lo .que tú me solicites, aunque
para ello sea necesario cualquier sacrificio de mi parte.
- Al ratón le parecieron buenas la_s razones y esa misma noche dejó
concluído un agujero en una de las esquinas del granero, donde el
hcxnbre no ·¡:xx1ía notarlo por estar .a +á sanbra·de unas zc1rzas tupidas,
y en cambio, de mucha facilidad para_que los pájaros entraran y salie­
ran en la nrlrugada, llevando todo el ccmestíble que necesitaran,
. . . 
qued5ndoles así el resto del día libre para cantar, pasear y regalu.rse
con sabrosos postres de moras y otras frtuas que encontr.:iran al az.:ir
en el campo;
Al día siguiente el Espantapájaros le ccmunic6 la buena nueva a las 
avecillas, que 9esdc entonces vivioron en esa canarcu. sin mayores 
dificultades; el hanbre continu6 sus la.rores r:my satisfc-cho de rccn.¡cr 
íntegr�cnte sus cosechas; y el _Espantapájaros vivió_ tcunbién feliz, .m­
riquecicndo su sabiduría con el cc1nto de los pájaros y lo lección de 
las estrellas. 
Adecuada: 
Adicstrom.iento: 
Alternativa: 
.A!1c}lítico: 
Anhelo: 
· l\[)el.rr.azar:
Bullx:>:
Canpacto: 
Crítico: 
Desc_ifrar: 
Enfcqu�:. 
Externa: 
Inadecuación: 
Infractor: 
Interna: 
Objetivo:. 
Optimo_:
Prescindir: 
Prioridad: 
Pranover: 
Proceso: 
Radíca: 
.Rastreo (de): 
Sicanotor: 
Sinopsis: 
Subjetivo: 
Suplirá:· 
Turl:x:>so: 
VOCJ\DUL7\RIO 
Conveniente 
llise11---mza 
Escogencia entre dos o llhlS. cesas 
Que analiza, CCI,1paru; relaciona 
·Aspiraciún, deseo
Ilac, -.: w1a cosa nús canpacta
Tal1o·subte�ránco de algunas plantas, tien10
y C?-1-11OSO 
De estructura ·apret�da y poco_¡::orosa
Que_juzga y censura_·
Aclarar lo que no se entiende
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Fonnas o plli1tos de vista personales sobre algo
Que· está fuera de nosotros
No.conveniencia
Que infringe la ley
Que nace en nuestro interior
Relativo al objeto
Muy bueno
Hacer caso aniso de algo
Anterioridad de una cosa respecto de otra
Estimular
Evolución
Está; se encuentra
Muy por encima
Manejo de babilida�es intelectuales y
destrezas motoras
Resumen
Personal
Reanplazará
C-,rboní fero
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